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千葉県柏市における既婚者の通勤行動の都市農村間比較
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入に起lZjする部分が大きいとの指摘もある (jl口， 1992， 1994;矢野， 1994). たしかに日本では，
1975年以降女性就業率が上昇傾向にあり，数字上は女性の社会進出が進んでいるように見える.





'=1コで，女性の通勤距離が男性よりも短いことが指捕され， (Madden， 1981; Fox， 1983; Hanson， 



























本研究では)li頼 (1997) との比較を行うため，同じく千葉県柏市を研究対象地域とした(第 1




















































































80 85 90 95年 1960 65 70 
盟産用者 回非雇用者
第 2図 柏市における就業率の推移 (1960-1995年)
(国勢調査結果により作成)

































第3函 ~:I~ITlï における就業率の都市農村間格差 (1960ij三， 1990年)
(1主i勢調査結果により作成)
















































ち電車利用者が25人 (80.1%)とj玉倒的に多く，女性も14人のうち半数以上の 8人 (57.1%)が通勤
に電車を利用していた.男性は長距離移動手段である電車を利用した通勤が卓越しているのに対し，


















































































ルーカラー系パートタイム労働者の中にも，東京都内へ電車で通勤する者が 1人存在する e この女性
は，足立区の北千住駅付近へ通勤しており，東京都内へ通勤するブルーカラー系職種の者が皆無で
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A Comparative Study between an Urban Area 
and a Rural Area in Married Persons' Comn1uting Activity 
in Kashiwa. Chiba Prefecture 
Masaki KA ¥ly ASE 
1ncrease of the ratio of employed middle-aged women has infl uenced subllrbanization of 
employment in metropolitan suburbs. Gender clifference in commuting activity， however， is 
large in metropolitan suburbs. VVe have to examine regional clifference of marriecl persons' 
commllting activity in metropolitan suburbs， for investigation of the relation between the struc守
tUl・alchange of the metropolitan area and marriecl persons' commuting. 
The purpose of this paper is to examine the gendel・clifferencein married persons' com-
muting activity ancl its regional difference between urban area ancl rural area within the 
su burban mllnicipality. Study area is Kashi wa， Chiba pr庖efectれ:uけre，loca訂teclin the 1η10rt廿:heastenη1 
suburb of Tokyo. SU]γ.vey districts are 1zumi比cho (u山r局七ba加n area) ancl Fu山1μnato (心rurγ al a 印 a) 
districts. 1 col日lectedclata used in this analysis by interviews. 
The results of this analysis reveal the following: 
(1) 1n Kashiwa， the rate of employed Viomen has increased since 1975. The rate o[ employecl 
women in urban area has been over the rate in rural area in 1990. Married women's 
average comm uting time is less than a half of married men's one. 
(2) Married persons' commuting activi江ty spaces a陀 dif汀fereT
Kashivva. 1n urban area， marriecl persons' workplaces show belt-shaped clistribution， [rom 
their resiclential area toward Tokyo. 1n rural area， married persons' workplaces show 
concentric circle-shaped clistribution. 
(3) Main factors caused of regional clifference in married persons' commuti昭 activityare 
accessibility to the railway and distance from CBD. 1n residential area besicle CBD of 
Kashi wa， most of the mal局riedemployed persons are white-collar workers， because o[ 
accessibility to CBD， which have many clerical， administrative， and professional jobs. 
Married women's commuting activity change as their youngest child grew up. Their 
commuting activity space， however， inclucles Tokyo， when their youngest chilclren are 
low-grade elementary school students， because of accessibility to railway leading to Tokyo. 
(4) 1n contrast， most of the mar巾 demployed persons are blue-collar workers in 印日1area 
Married women's workplaces are only near their homes， even if the youngest child becomes 
high-grade elementary school students. 1n rural area， the relation between chilclren grew 
up and commuting distances is less than other clistricts. 
(5) Suburban new residential a陀 a (investigated in Kawase (1997) ) has the largest 
difference between wife and husband in commuting activity and working form. This point 
is important for young women who will live in suburban residential area in metropolitan 
suburbs， because living in there will be a constraint in women's working. 
Key words: Tokyo metropolitan area， suburb， commllting activity space， accessibility， gender 
difference 
